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2 ‐ 50506 Associations of perceived local environment factors with walking for transport 
Ester Cerin, Eva Leslie, Lorinne duToit ‐ Cancer Prevention Research Centre; Adrian Bauman ‐ School 
of Public Health 
 
Purpose: Environmental and policy interventions to increase adults walking for transport may help 
to promote higher levels of physical activity. Associations of perceived local environment attributes 
with walking for transport were examined. 
 
Methods: The PLACE study used a stratified sample design to select neighbourhoods classified by 
Geographic Information System methods as high or low walkable , a based on dwelling density, 
street connectivity and net retail area. Residents (n = 2,650; aged 20‐65) completed a mail survey on 
their walking behaviours and perceptions of their community environment (based on the 
Neighbourhood Environment Walkability Scale; NEWS). Multilevel models were used to estimate 
associations between the subscales of the NEWS scale and walking for transport, after controlling for 
socio‐demographic characteristics. 
 
Results: In total, the perceived local environment factors explained 4.8% of the variance in walking 
for transport over and above socio‐demographic characteristics. Residential density, Land use mix‐
diversity, the individual‐level factors Access to services and Traffic hazards were reliable, and the 
neighbourhood‐level factors Access to services and footpaths and Street connectivity and walkability 
were the most reliable predictors of walking for transport.  
 
Conclusions: Perceived environment factors explained a small but significant portion of the observed 
variation in walking for transport. Although neighbourhood‐level perceived environmental attributes 
were more explanatory of walking for transport than were individual differences in perception of 
environmental attributes, they were both significant. In explaining walking behaviour, we need to 
account for the objective environment as well as the subjective interpretation of the environment. 
